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Gender, n. a. grammatical term only. To
talk of persons or creatures of the mas-
culine or feminine gender, meaning of
the male or female sex, is either a jocu-
larity (permissible or not according to
context) or a blunder.1
H.W. Fowler,
Dictionary of Modern English Usage
Indledning2
I 1978 introducerede den canadiske sports-
sociolog Ann Hall begrebet ‘køn’ i sports-
forskningen3 i monografien Sport and
Gender: A Feminist Perspective on the So-
ciology of Sport. Her gjorde hun rede for
den sociologiske forskning og litteratur om
kvinders sportserfaringer og fremsatte en
feministisk kritik af dette materiale. Halls
brug af ordet ‘køn’ var efter min bedste
overbevisning uden fortilfælde i sports-
forskningen, og retrospektivt virker hendes
tidlige arbejde kritisk over for sportsforsk-
ningens udvikling. Hun bragte begrebet
‘køn’ ind i diskursen og krævede et femini-
stisk perspektiv, som kom til at ændre
forskningen i sport betydeligt. Med Hall og
andre, der begyndte at anvende begrebet
‘køn’ i stedet for ‘sex’, begyndte forsknin-
gens fokus at forskyde sig fra den kvinde-
lige sportsudøver hen mod begrebet ‘køn’
og senere til en kritik af sport og den fysi-
ske kultur, hvilket jeg også har anført an-
detsteds.4 Som jeg vil vise i denne artikel,
blev begrebet ‘køn’ yderligere udvidet fra
at være en bestemt kategori til at blive re-
defineret som en dynamisk relationel pro-
ces, hvilket førte til introduktion af nye
retninger, teorier og paradigmer inden for
sportsforskningen. Desuden ansporede
kønsbegrebet sammen med begreber som
race, social klasse og etnicitet såvel som en
orientering mod postmodernisme og de-
konstruktion (og introduktionen af teorier
om hegemoni og magt) yderligere under-
søgelser af emner som globalisering, post-
kolonialisme, rum og medier. Dette flytte-
de udviklingen i sportsforskningen fra et
disciplinært til et tværfagligt, interdiscipli-
nært fokus. I den seneste tid synes sports-
forskerne at betragte køn som et interrela-
tionelt begreb, idet det bliver anvendt
på linje med begreber og emner som magt,
repræsentation, narrativitet og sprog i et
nyt transdisciplinært og transnationalt fo-
kus.5
Artiklens fokus er hovedsageligt på
forskning i Nordamerika og Storbritanni-
en. Ikke kun fordi jeg er mest hjemme i
denne forskning, men også fordi denne
forskning er størst i omfang og tilbyder de
mest varierede eksempler og fortolkninger
af emnet og den grundigste uddybning af
de teoretiske debatter angående køn og
sport.6
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Introduktionen af køn i
sportsforskningen
Introduktionen af køn i sportsforskningens
diskurs i 1970erne afspejlede og afhang af
konvergensen mellem en række indbyrdes
afhængige faktorer: kvindelige forskeres
introduktion af ‘køn’ i den akademiske dis-
kurs, især inden for kvindeforskning og
kvindehistorie; den generelle udvikling af
discipliner og især sportsforskningen aka-
demiske udvikling, der medførte, at væg-
ten blev lagt på teori frem for på praksis;
den anden feministiske bølge og den sam-
tidige stigning i antallet af kvindelige
sportsudøvere samt et stigende antal kvin-
delige forskere inden for sportsforsknin-
gen; postmodernismens og dekonstruktio-
nens indflydelse på sportsforskningens
teoriudvikling (navnlig marxistisk teori
samt Gramscis og Foucaults arbejde); og
endelig en generel interesse for kroppen i
akademiske.
Robert J. Stoller7 påviste forskellene
mellem ‘sex’ og ‘køn’ i 1968. Derefter og
under indflydelse fra en fremvoksende fe-
ministisk forskning, der satte spørgsmåls-
tegn ved forskellene mellem mand og
kvinde, natur og kultur og ‘sex’ og køn og
udfordrede dualistiske, hierarkiske videns-
former, begyndte forskere inden for kvin-
destudier at anvende begrebet køn i
1970erne.8 Ifølge historikeren Gisela Bock
blev begrebet ‘køn’ introduceret »..som en
social, kulturel, politisk og historisk kate-
gori for at give udtryk for en indsigt i, at
kvinders underkastelse, mindreværd og
magtesløshed ikke er dikteret fra naturens
side, men er sociale, kulturelle, politiske
og historiske konstruktioner«.9 Som en an-
den historiker Joan Wallach Scott forkla-
rer, begyndte feminister at bruge ‘køn’ som
en måde at henvise til den sociale organise-
ring af forholdet mellem mænd og kvinder.
Scott hævder endvidere, at ordet rummede
en afvisning af den biologiske determinis-
me, som er underforstået i brugen af udtryk
som ‘sex’ og ‘seksuel forskel’ og måske al-
lervigtigst, at de feministiske forskere med
brugen af ‘køn’ »grundlæggende ville æn-
dre de disciplinære paradigmer«.10
Som den sportsfaglige forskning har
vist, er de dynamiske strukturer under fort-
sat forandring.11 Omkring midten af det ty-
vende århundrede begyndte de discipli-
nære grænser at udviskes, da tværfaglige
og multidisciplinære metoder og tilgange
begyndte at dukke op. På omtrent samme
tid begyndte feltet kvindeforskning at ud-
vikle sig. Ifølge Aino Saarinen blev femi-
nistiske forskere inspireret af Thomas S.
Kuhns teorier i The Structure of Scientific
Revolutions, hvori kriser inden for de
fremherskende paradigmer blev løst ved
fremkomsten af en ny forskningsramme.12
Denne kontekst sikrede en grobund for an-
erkendelse af anvendelsen af ‘køn’, og bru-
gen af udtrykket begyndte langsomt at æn-
dre vidensdisciplinerne. Samtidig skete der
dramatiske ændringer i sportsforskningen,
idet amerikanske forskere efterlyste foran-
dring i deres egen disciplin.13 Ifølge disse
forskere var det påkrævet, at sportsforsk-
ningen blev en ‘akademisk disciplin’ (hel-
lere end en anvendt eller pædagogisk disci-
plin), og derfor var en teoretisk drejning
nødvendig. På den baggrund opstod de for-
skellige underdiscipliner. Behovet for me-
re teoretisk arbejde banede vejen for teo-
rier fra ‘moder’-discipliner som historie,
sociologi osv. Kvindespørgsmål og begre-
bet ‘køn’ blev derefter omfattet af femini-
ster i sportsforskningen på nye måder.
1960ernes anden feministiske bølge
medførte en politisk aktivisme, der fokuse-
rede på social og økonomisk lighed i de
vestlige lande, hvor kvinder allerede havde
opnået de fleste juridiske rettigheder. Den
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anden feministiske bølge banede vejen for
den kvindelige sportsbevægelse i Nord-
amerika og Vesteuropa og medførte en sta-
dig vækst i kvindesport både nationalt og
internationalt. Mens stadig flere kvinder
indtog sportsarenaen, tiltog ifølge Susan
Birrel også den feministiske analyse af
sport »..på grund af fremkomsten af en lil-
le, men afgørende gruppe kvindelige for-
skere, der var bådet skolet i de akademiske
discipliner og optagede af den feministiske
teoris potentiale«.14 I de tidlige 1980ere var
de kvindelige forskere optagede af at for-
binde feministisk teori, sportsinstitutioner
og den sociale sportsudøvelse. Som Ann
Hall skrev om sine egne erfaringer: »Da vi
er feminister er vore teorier, vor politik og
vor praksis uløseligt forbundet«.15
Patricia Vertinsky16 og Ann Hall bevid-
ner vigtigheden af konvergensen i udvik-
lingen af feminisme, postmoderne teori og
kritisk teori i sportsforskningen, især i for-
hold til sportshistorie og sportssociologi.
Ifølge Alan Ingham og Peter Donnelly blev
den samtidige konvergens inden for tre
tankeretninger, Gramscis, den poststruktu-
ralistiske og Foucaults, sportsfeminister-
nes teoretiske redskaber. Gramscis arbejde
var nyttigt i forhold til argumentationer om
patriarkatet og muliggjorde et fokus på he-
gemonisk maskulinitet og sport. Poststruk-
turalismen fremkom med en analyse af den
sociale konstruktion af køn og seksualitet
og dens repræsentation i medierne. Og
Foucaults af analyser af magt, som hierar-
kisk indrettet, udøvet af personer og indlej-
ret i strukturer, virkende på forskellig må-
de gennem moderne institutioner og mani-
festeret helt konkret på kroppens niveau
oplyste diskursen og optog sportsfemini-
sterne.17
Videreførelser vedrørende inklusionen
af ‘køn’ i diskursen blev også fremmet af
en akademisk interesse i kroppen, der blev
tydelig i 1960erne. Omkring 1970erne var
der en tiltagende interesse for kroppen som
emne for undervisning og forskning, hvil-
ket blev fremhævet af Mike Featherstone
og Bryan S. Turner i indledningen til første
udgave af Body and Society.18 »Kroppen er
på mode«, skrev Arthur W. Frank i en an-
meldelse i Theory, Culture & Society i
1990. Skønt interessen var et resultat af ad-
skillige teoretiske traditioner, tilskriver
mange forskere den især indflydelsen fra
Foucaults arbejde, modernismens modstri-
dende impulser og feminismen.19 En vidt-
rækkende interesse for kroppen blev end-
videre delt af mange sportsforskere, som
lagde vægt på teori og indflydelsen fra
postmoderne teorier, Foucault og feminis-
men.20 Som Hall skriver, var Foucaults ar-
bejde nyttigt, fordi det betragtede kroppen
som en konkret historisk og kulturel hel-
hed og anerkendte ideen om den seksuali-
serede krop uden »at postulere en oprinde-
lig seksuel forskel eller en fastlagt biolo-
gisk kerne«.21 Foucaults diskursanalyser af
den sociale konstruktion af kroppen appel-
lerede til sportsfeministerne, som forsøgte
at forstå den moderne sports konstruktion
af den sportsudøvende krop. Med denne
anvendelse af begrebet ‘køn’ kunne sports-
forskerne forstå den sportsudøvende krop
som en kønnet krop.
Meget af forskningen om køn og sport
er blevet udført på baggrund af tre be-
grebsmæssige eller teoretiske rammer, som
er blevet anvendt af mange feminister, især
sportssociologer og sportshistorikere gen-
nem de sidste femogtyve år. Disse vil blive
behandlet i det følgende, hvor fokus vil
være på anvendte postulater, teorier, be-






Som Joan Wallach Scott har vist,22 var den
første tilnærmelse til en omskrivning af
kvindehistorien baseret på den antagelse,
at kvinder er forskellige fra mænd og har
andre erfaringer end mænd, hvilket førte
til, at der blev skrevet ‘her-story’.23 På
samme måde beskrev de første kvindelige
sportsforskeres arbejde, hvordan forsknin-
gens fokus hidtil havde været ‘sportsmænd
og mandesport’,24 og de begyndte i stedet
at fokusere på sportskvinder og kvinde-
sport. Bag denne tilgang var en grundlæg-
gende antagelse af, at den kvindelige
sportsudøver virkelig var forskellig fra den
mandlige og at hendes erfaringer i sport
også var anderledes.
Den tidligste forskning havde et disci-
plinært fokus og blev foretaget af forskere,
som var forankret i sportsforskningen.
Som følge af sportsforskningens efter-
spørgsel efter teoretisk arbejde banede de
kvindelige sportsforskere vejen for en me-
re videnskabelig tilgang til studiet af kvin-
der i sport. Et væsentligt bidrag er udført af
sportsfilosofferne Eleanor Metheny og
Dorothy V. Harris, som fokuserede på psy-
kologiske emner. Metheny afdækkede
sportens ideologiske, symbolske og myti-
ske natur og var en forløber for den femini-
stiske sportskritik, som efterhånden kom
frem.25 Harris’ arbejde fokuserede på den
kvindelige sportsudøvers karakteristiske
natur og anvendte adskillige psykologiske
begreber. Harris’ arbejde dannede grundlag
for de første tilløb til teoriudvikling i sub-
disciplinen sportspsykologi med bearbej-
delsen af den kvindelige undskyldning og
det psykologisk androgynibegreb i en
sportslig kontekst. Specielt androgynibe-
grebet kan i tilbageblik ses som et over-
gangsbegreb, der gjorde kønsbegrebet i
stand til at blive indlemmet i sportsforsk-
ningen.
Med udgivelsen af Ellen Gerber og an-
dres The American Woman in Sport intro-
ducerede forskerne nye historiske, sociolo-
giske og humanfysiologiske perspektiver.
Dette arbejde havde speciel betydning ved
at være det første feministiske perspektiv
på sport. Det undersøgte kvindens og kvin-
delighedens sociale konstruktion så vel
som sportens symbolske karakter flere år
før ideerne om social konstruktion, kvin-
der og sport blev en del af diskursen. Om-
trent på samme tid bragte Carole Oglebys
essaysamling Women and Sport: From
Myth to Reality og Halls monografi, som
er nævnt tidligere, en feministisk kritik
ind i sportsforskningen. Med dette arbejde
trængte køn ind i diskursen og begyndte
destabilisere det biologiske kønsbegreb
(‘sex’) og kønsroller.
Disse og andre forskeres resultater hav-
de afgørende betydning, for de bragte den
kvindelige sportsudøver og hendes sports-
erfaringer ind i diskursen og kaldte på en
feministisk analyse af sporten. De spørgs-
mål, som denne forskning rejste, kaldte på
mere komplekse analyser, som kunne give
yderligere indsigt i den moderne sports
kønsbestemte natur.
Den tidlige forsknings afsæt i forestillin-
gen om kønsforskel var problematisk men
stadig frugtbar for den fremtidige forsk-
ning. Den præsenterede forestillingen om
den seksuelle forskel og betonede de es-
sentialistiske ideer om kvinder, som havde
forhindret dem i at få adgang til sport, hvil-
ket senere rejste et politisk krav om lighed
i sport.26 Desuden rejste den tidlige forsk-
ning det gamle spørgsmål om dualisme,
som både feminister og postmodernister
tog op. For feminister var modsætningerne
natur/kultur, krop/sjæl og privat/offentlig,
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hvor kvinder blev identificeret med de
første, afgørende for kvinders muligheder
for at deltage i sport. Som forskningen fra
denne og senere perioder afslørede, blev
argumentationen for ekskludering af kvin-
der og sport støttet af vedvarende dualisti-
ske opfattelser. Disse postulater og dualis-
mer frembragte dog også vigtige spørgs-
mål, der kun kunne besvares med et revi-
deret kønsbegreb gennem en tilnærmelse
fra kulturstudier, gennem interesse for so-
ciologiske og historiske emner, som med-
førte en kritik af moderne sport og det mo-
derne samfund og gennem introduktionen






af kvinder og mænds forhold til hinanden i
sport, og begyndte at gøre diskursen usik-
ker ved at flytte fokus fra køn og binære
forhold hen mod et interdisciplinært fokus
i de forskellige underdiscipliner.27 I det
Hall karakteriserer som en drejning fra
‘kategorisk’ til ‘relationel’ forskning skif-
tede den feministiske forskning fokus fra
den kvindelige sportsudøver til sport og
sportskulturer og introducerede derved en
ny tilgang til studiet af køn. Med afsæt i en
opfattelse af køn som en proces og som et
relationelt begreb begyndte sportsforsker-
ne at tilnærme sig forskningen fra tværvi-
denskabelige og kulturstudieperspektiver,
idet de integrerede et antal teorier fra andre
discipliner i deres analyser. Som Scott an-
tyder, kræver køn, når det forstås på rela-
tionelle præmisser, at forskerne stiller
spørgsmål til betydningen af én gruppes
definitioner og love for andre grupper, til
sammenligninger af mænds og kvinders
placering og aktiviteter og til repræsenta-
tionen af den seksuelle forskels betydning
for strukturen i den sociale, økonomiske og
politiske autoritet.28 Ved at anvende Fou-
cault og Gramscis arbejde og postmoderne
og feministiske teorier begyndte sportsfor-
skerne at dekonstruere den moderne sport,
idet de hævdede, at »sportspraksis er histo-
risk frembragt, socialt konstrueret og kul-
turelt defineret for at tjene magtfulde sam-
fundsgruppers interesser og behov«, som
Hall senere skrev.29 Sportsforskningen blev
i en meget frugtbar periode meget mere fo-
kuseret på begreber som globalisering,
post-kolonialisme, magt, hegemoni, ma-
skulinitet, den socialt konstruerede krop og
medier, og disse begreber begyndte at do-
minere diskursen. Det var dog inden for
underdisciplinerne sportssociologi og
sportshistorie, at man fandt det processuel-
le og relationelle kønsbegreb mest frugt-
bart i 1980erne og 1990erne.
Ligesom postmodernisterne, begyndte
sportsfeminister at udfordre den antropo-
centriske definition af viden og at kritisere
modernitetens epistemologi, især dens ma-
skuline tænkemåder i form af rationalisme
og dualisme som medvirker til at legitime-
re et patriarkalsk samfund.30 I forskellige
underdiscipliner begyndte forskerne at for-
mulere klare og logiske indvendinger mod
de begrebsmæssige rammer i disciplinen.
Mary A. Boutilier og Lucinda San Giovan-
nis The Sporting Woman introducerede
sportsforskningen for den første analyse af
forskellige feministiske tilgange; hen-
holdsvis liberal feminisme, marxistisk fe-
minisme, radikal feminisme og socialistisk
feminisme. Sportspsykologen Dianne Gill
fremhævede betydningen af et feministisk
perspektiv og slog til lyd for, at forskning i
sportspsykologi skulle placeres i en brede-
re kulturel sammenhæng. I 1992 skrev Gill
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at »grundig sportspsykologisk forskning i
kønsforestillinger og kønnede processer i
sportens sociale kontekst kunne fremme
den generelle forståelse af køn og sport«.31
Som Vertinsky bemærkede i sin litteratur-
gennemgang af kvindernes sportshistorie,
så konstaterede sportshistorikeren Nancy
Struna litteraturens begrænsninger, idet
den benyttede paradigmer, som også blev
anvendt til at undersøge mænds moderne
sport. Struna ønskede i stedet at udforske
temaer som konflikt, identitet og lighed.32 I
‘Gender and Sporting Practice in Early
America’ fokuserede Struna på både sport
og andre rekreative aktiviteter i forhold til
forbrug og produktion, hvilket »..tillader
én at undersøge kønsrelationernes dimen-
sioner mere grundigt«.33 Catriona M. Par-
ratt krævede ligeledes et udvidet sportshi-
storisk fokus, som udover den hierarkiske
forståelse af sport som »mandlig, moderne
og atletisk« også omfattede en bredere vif-
te af aktiviteter.34
Kroppen blev bragt ind i diskursen via et
fokus på magt og dominans- og underord-
ningsprocesser i sportens kønsrelationer og
en kritik af sportens placering i den kultu-
relle produktion.35 Diskursen afslørede
yderligere to forskningsområder, som hav-
de relation til en interesse for den kønnede
krop: seksualitet og maskulinitet. I 1981
introducerede Ann Hall ideen om seksuel
identitet i sport, hvad der senere blev for-
stået som en barriere mod kvinders sports-
deltagelse. Helen Lenskyjs forskning ud-
dybede betydningen af mandlig kontrol
over den kvindelige seksualitet og dens
forbindelse med kvinders eksklusion fra
sporten yderligere.36 Lenskyj var blandt de
første til at gøre opmærksom på forholdet
mellem ideologi, kvindelig seksualitet og
sportsdeltagelse ved at sammenkoble den
kvindelige seksualitets anatomiske, psyko-
logiske, sociale og ekspressive dimensio-
ner.37 Af afgørende betydning for diskus-
sionen om køn og seksualitet er også Susan
K. Cahns arbejde, der udvider kritikken fra
at gælde sport til at gælde hele den ameri-
kanske kultur. Lige så vigtig er hendes be-
handling af homofobi og hendes inklusion
(måske for første gang) af spørgsmålet om
de Beauvoirs ‘anden’ i kvindesporten; den
sorte og den lesbiske kvinde. Cahn præci-
serede begrebet sport som et omstridt felt,
idet hun som en af få feminister, hævdede
at sport ud over at være en arena for kvin-
deundertrykkelse også er en arena for
kvindefrigørelse.38
Feministisk forskning i kønsroller, sek-
sualitet og den moderne sports patriarkal-
ske og sexistiske karakter medførte også et
fokus på maskulinitet. Mandlige forskere
begyndte i deres arbejde at kritisere den
moderne sport for at være opstået som en
konsekvens af en krise i det nittende år-
hundredes maskulinitet. Meget af dette ar-
bejde var rettet mod forholdet mellem
sport, mænd og kønsroller samt sportens
anvendelse i konstruktionen af en maskuli-
nitet, som er undertrykkende for kvinder
og repressiv for mænd.39 Forskningen i
seksualitet medførte også diskussioner om
farvede kvinders og homoseksuelle mænds
marginalisering i sport, så vel som en un-
dersøgelse af homofobi i sporten.40
Forskerne begyndte at kritisere institu-
tionaliseringen af diskrimination i moder-
ne sport ved at se køn som en proces og
med en kritik at sportens og andre institu-
tioners bidrag til den vedvarende dominans
og underordning af kvinder. Især må be-
mærkes Jennifer Hargreaves socio-histori-
ske analyse, som pegede på sportens
manglende brug af kønsteorier og dens in-
stitutionalisering af diskrimination. For-
skerne blev også interesserede i de måder,
hvorpå institutioner betoner den seksuelle
forskel i sport, og de blev snart også inter-
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esserede i medier og i »... diskursers, re-
præsentationers og ideologiers betydning
for naturaliseringen af den maskuline do-
minans i sportspraksis«.41
Af flere grunde var studiet af køn i
1980erne og 1990erne, især inden for
sportshistorie og sportssociologi, vigtig for
den akademiske udvikling af sportsforsk-
ningen. Forskerne integrerede postmoder-
nismen og feminismen i deres analyser af
køn, hvad der medførte en nødvendig kri-
tik af den moderne sport. Også kønsforsk-
ningen, interdisciplinære tilgange og kul-
turstudier udfordrede i denne periode dis-
ciplinens hegemoniske viden (såvel dens
analytiske teorier og paradigmer som rela-
tionen mellem forskellige vidensformer og
metoder i underdisciplinerne). Denne
forskning ville ‘decentrere centeret’ og vil-
le fremme en bevægelse tværs over græn-
serne for de traditionelle disciplinære kon-
figurationer og omdanne de metodiske til-
gange så vel som disciplinens interesser.
Spørgsmål vedrørende køn bidrog også til,
at der opstod et behov om et alternativt syn
på køn; det interrelationelle. Dermed var et
nyt fokus for sportsforskningen og en in-




Det ser ud som om sportsforskningen siden
1990erne har fanget interesse hos forskere
inden for flere forskellige discipliner, må-
ske især på grund af sportens stigende kul-
turelle betydning og popularitet og en sti-
gende interesse for kroppen. Sportsforske-
re har derfor kunnet trække på en umådelig
mængde forskning fra forskellige perspek-
tiver. Som en reaktion på denne komplekse
mængde viden har sportsforskerne taget
nye metoder og tilgange i brug, hvilket af-
spejler en forskningstilgang, der decentre-
rer hierarkiske organisationer og domine-
rende vidensformer og peger på betydnin-
gen af transdisciplinære perspektiver.42
Blandt de vigtigste er anvendelsen af be-
greber43 eller temaer (hellere end teorier)
og en blanding af metoder og kilder til vi-
den, som især finder sted i brugen af narra-
tiver.44 I denne kontekst er kønsbegrebet
blevet betragtet og forstået på en anden
måde. Det virker som om køn i et interrela-
tionelt perspektiv blot er et af flere indbyr-
des forbundne (og måske intersubjektive)
perspektiver, hvormed forskerne i nyere tid
nærmer sig studiet af sport. Her bliver køn
flydende og mangefacetteret og tjener som
et indbyrdes forbindende begreb til at for-
stå sammensatte synspunkter, hvor køns-
perspektivet integreres med flere forbin-
dende aspekter.45 Skønt megen nuværende
forskning skrives uden at inkorporere et
kønsperspektiv, anbefaler en del forskere,
at sportsforskningen tager et transdiscipli-
nært perspektiv, og enkelte af disse præs-
enterer interrelationelle perspektiver og
analyser af køn og sport.
Henning Eichberg advokerede i sin
‘tredje vej’ for flere tilgange i udviklingen
af en skandinavisk kropssociologi; således
en biografisk, selvbiografisk, situationsbe-
stemt, scenisk, socialøkologisk tilgang.
Dette antyder nye metodiske måder til at
forstå kroppen, og tilgangen indvarslede
den produktion, som fulgte efter hans udgi-
velse i 1994.46 På samme måde vidner
Olav Ballisagers arbejde fra 2002 om
»Physical Culture as Idræt and Play« om
en interaktion mellem flere begreber, der
frembringer, hvad Ballisager har kaldt en
‘fælles tredje’.47 Ligesom Eichberg har
Vertinsky støttet de nye tendenser til at in-
tegrere kønsrelationer, sport og sportshi-
storie i form af komparative studier med
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interkulturelle og tværsproglige perspekti-
ver.48 Efterfølgende har også andre viden-
skabelige analyser af sport brugt køn inter-
relationelt, idet de ved at benytte adskillige
forskningstilgange indgik i et komplekst
forhold med andre begreber og paradig-
mer.
Feminister har ofte afvist begrebet ‘glo-
balt’ på grund af dets udbyttende og vestli-
ge konnotationer og har i stedet været
transnationale i deres forskning. Med en
nylig interesse for det transnationale, defi-
neret som eksisterende forhold mellem na-
tioner eller mellem folk, har begrebet for-
skellighed ført til nye forskningsindsigter.
Sportsfeministerne fortsatte deres arbejde
med at fokusere på begrebet forskel, men i
en diskurs som betonede forskellen i for-
hold til andre kvinder, farvede og lesbiske
kvinder og andre uden for grænserne af
den centrale sportsteori og praksis. I stedet
for en interesse for globaliseringsproces-
sen og dens virkning på nutidens sport fo-
kuserer Jennifer Hargreaves i Heroines of
Sport: The Politics of Difference and Iden-
tity på det transnationale, og anvender en
blanding af metoder og kilder til at under-
søge relationerne mellem sportserfaringer
og identitet blandt australske aboroginals,
muslimer, lesbiske og handikappede kvin-
der fra forskellige dele af verden.49 Ved at
anvende Foucaults ideer om magt under-
søger hun magtrelationerne mellem kvin-
der og bruger begreber som inklusion og
eksklusion, magt og privilegier, og forhol-
det mellem det lokale og det globale. I den-
ne kontekst ses køn som en fælles og uni-
versel erfaring samtidig som en erfaring
om forskellighed og individuel identitet i
sport. På lignende måde studerer Leslie
Heywood og Shari L. Dworkin den kvin-
delige sportsudøver som et kulturelt ikon
fra flere forskellige aspekter; repræsenta-
tion, poesi, film, interviews og feministisk
teori.50 Deres arbejde afspejler en forståel-
se af køn som noget flydende både i indivi-
duel, kulturel og samfundsmæssig for-
stand.
To andre eksempler kan såvel illustrere
sportsforskernes skiftende og interrelatio-
nelle tilgang til køn som deres brug af utra-
ditionelle informationskilder videnskabeli-
ge analyser af sport. Ifølge Jeff Segraves
analyse fortæller Elliot Gorns bog The
Manly Art ikke blot sportens historie. Sna-
rere inkluderer bogen kønshistorie, social-
historie og arbejderhistorie i en analyse af
boksning.51 Med denne integrerende til-
gang benytter også Gorn kilder, som ofte
ikke bruges i traditionel sportshistorie; avi-
ser, oplysende brochurer, fiktion, poesi og
endog folkeviser og ballader.52 Det andet
eksempel er Löic Waquants seneste arbej-
de, som i endnu højere grad udfordrer de
sportsforskningens typiske metoder. Hans
analyse af boksning i Body and Soul: Note-
books of an Apprentice Boxer tager afsæt i
sociologiske, etnologiske, litterære og
sportslige perspektiver og tilbyder en so-
cial kritik fra perspektiver i sammenhæn-
gen mellem race, samfundsklasse og køn.53
Som sociolog og amatørbokser tilfører
Waquant sin analyse sociologisk teori, et-
nografiske data og litterær indsigt og aner-
kender samtidig erfarede, kønnede og
kropslige former for viden. En undersøgel-
se af denne art åbenbarer viden på mange
forskellige niveauer og afdækker mangfol-
dige erfaringer, hvilket pointerer vigtighe-
den af transdisciplinære tilgange til studiet
af sport.
Kønnets fremtid inden for
sportsforskningen
Denne oversigt over inklusionen af køn i
sportsforskningen viser begrebets betyd-
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ning for forskningen og for den sports-
forskningens akademiske udvikling, som
efterhånden bevægede sig ud over de disci-
plinære grænser mod et tværfagligt, inter-
disciplinært og senere et transdisciplinært
fokus. At tænke køn har fremmet vores for-
ståelse af den moderne sport og de teorier,
begreber, paradigmer og forskningsmeto-
der, som vi anvender for at forstå sporten.
Som vi har set, var det inden for under-
disciplinerne sportshistorie og sportssocio-
logi, og i mindre udstrækning sportspsyko-
logi, at køn blev taget op af forskerne. Må-
ske skulle vi spørge, i hvilken grad under-
disciplinerne træningsfysiologi, biomeka-
nik, sportsfilosofi og sportslitteratur har in-
kluderet køn i deres forskning? Hvilke
forestillinger om køn er fremherskende in-
den for disse underdiscipliner, og hvordan
kunne de få gavn af at inkludere køn som
et interrelationelt begreb? I hvilken kon-
tekst blomstrer studiet af køn? En sådan
analyse kunne vise sig at være frugtbar for
en videre udvikling af sportsforskningens
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